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РЕФЕРАТ 
Тема дипломной работы: Значение вещественных доказательств 
биологического происхождения в раскрытии преступлений против личности.  
Работа состоит из введения, четырех  глав, разделенных на параграфы,  
заключения, списка использованной литературы. Полный объем работы составляет 
64 страницы, при написании дипломной работы  было использовано 56 
источников. 
Перечень ключевых слов:  
ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, СЛЕДЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 
ОБЪЕКТЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ,  ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ, СЛЕДЫ КРОВИ, СЛЕДЫ СПЕРМЫ, ВОЛОСЫ, СЛЕДЫ 
СЛЮНЫ. 
Объектом исследования являются положения о доказательствах в 
уголовном процессе в отношении биологических следов и вещественных 
доказательств биологического происхождения. 
Предметом исследования являются положения о биологических следах и 
вещественных доказательствах биологического происхождения. 
Цель  данной работы – исследовать компетенцию и возможности в 
формировании доказательственной базы, значение для вещественных 
доказательств биологического происхождения в раскрытии преступлений против 
личности.  
Задачи работы состоят в определении: содержания терминов «Объекты 
биологического происхождения», «биологические следы», «вещественные 
доказательства биологического происхождения»; правовой природы 
биологических следов и вещественных доказательств биологического 
происхождения; закономерностей возникновения биологических следов при 
различных преступлениях против личности, определить при каких преступлениях 
типично возникают биологические следы; элементов состава преступления, в 
которых биологические следы имеют значение в установлении и доказывании 
обстоятельств дела;  значения процессуальных (следственных) действий в 
исследовании биологических следов и вещественных доказательств 
биологического происхождения.  
При проведении работы использовали сравнительный, системно-
структурный и статистический методы исследования, а также анализ и синтез, 
системно-правовой и формально юридический методы.  
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РЕФЕРАТ 
Тэма дыпломнай працы: Значэнне рэчыўных доказаў біялагічнага 
паходжання пры раскрыці злачынстваў супраць асобы. Праца складаецца з 
ўвядзення, чатырох кіраўнікоў, падзеленых на параграфы, заключэння, спісу выкарыстанай 
літаратуры. Поўны аб'ём працы складае 64 старонкі, пры напісанні дыпломнай працы было 
выкарыстана 56 крыніц.  
Пералік ключавых слоў:  
РЭЧАВЫЯ ДОКАЗЫ БIЯЛАГIЧНАГА ПАХОДЖАННЯ, СЛЯДЫ 
БIЯЛАГIЧНАГА ПАХОДЖАННЯ, АБ'ЕКТЫ БIЯЛАГIЧНАГА 
ПАХОДЖАННЯ, ЗЛАЧЫНСТВА СУПРАЦЬ АСОБЫ, СЛЯДЫ КРЫВI, 
СЛЯДЫ СПЕРМЫ, ВАЛАСЫ, СЛЯДЫ СЛIНЫ.  
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца палажэнні аб доказах ў 
крымінальным працэсе ў дачыненні да біялагічных слядоў і рэчыўных 
доказаў біялагічнага паходжання.  
Прадметам даследавання з'яўляюцца палажэнні аб біялагічных слядах 
і рэчыўных доказах біялагічнага паходжання. 
Мэта дадзенай працы - даследаваць кампетэнцыю і магчымасці ў 
фарміраванні даказальнай базы, значэнне  рэчыўных доказаў біялагічнага 
паходжання ў раскрыцці злачынстваў супраць асобы. 
Задачы працы складаюцца ў вызначэнні: ўтрымання тэрмінаў «Аб'екты 
біялагічнага паходжання», «біялагічныя сляды», «рэчавыя доказы 
біялагічнага паходжання»; прававая прырода біялагічных слядоў і рэчыўных 
доказаў біялагічнага паходжання; заканамернасці узнікнення біялагічных 
слядоў пры розных злачынствах супраць асобы, вызначыць пры якіх 
злачынствах тыпова ўзнікаюць біялагічныя сляды; элементы складу 
злачынства, якія біялагічныя сляды маюць значэнне ва ўсталяванні і 
даказванні абставінаў справы; значэння працэсуальных (следчых) дзеянняў у 
даследаванні біялагічных слядоў і рэчыўных доказаў біялагічнага 
паходжання. 
 Пры правядзенні працы выкарыстоўвалі параўнальны, сістэмна-
структурны і статыстычны метады даследавання, а таксама аналіз і сінтэз, 
сістэмна-прававой і фармальна юрыдычны метады. 
 
 
